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paisatge i literatura
Jaume Ferran davant de la Universitat de Cervera. 
Font: arxiu de Carme Bonet, cedida per la família Ferran.
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A les cròniques de la represa es 
fa referència a un grup poètic que es 
va crear a cavall dels anys quaranta 
i cinquanta a les classes de dret de 
la facultat barcelonina. Un dels seus 
integrants provenia de la Segarra 
cerealística i, amb Dret i Filosofia i 
Lletres, seguia a la ciutat comtal els 
passos humanistes del seu besoncle, 
Agustí Duran i Sanpere.
El poeta: de Cervera a Syracuse
Jaume Ferran i Camps (Cervera, 
1928 – Smyrna, Estats Units, 2016) 
ha estat l’ambaixador universal dels 
valors de la Terra Ferma, com el 
definia Albert Manent, amb qui havia 
coincidit en l’etapa estudiantil1. Nascut 
a Cervera en el si d’una família amb 
possibilitats, Ferran trobaria a les 
prestatgeries de casa seva els títols 
imprescindibles per amarar-se del fer 
literari. A la ciutat de la universitat 
no és difícil reconèixer la Llar Ferran. 
És allà, als vols del camí real, on 
s’alça una torre blanca, alta i amb una 
senyera onejant en una de les seves 
finestres. La façana manté encara 
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marcava el continent, quan amb la seva 
dona Carmen Rodríguez de Velasco 
aprofitaven les vacances estiuenques 
per agafar l’avió i tornar a la seva 
terra natal, el poeta aprofitava per fer 
quilòmetres, trepitjar territori i retrobar 
vells amics, ja fos Barral a Calafell, 
Goytisolo a Barberà o el pintor Maties 
Palau Ferré a Montblanc4.
És en aquests retorns estiuencs 
quan Ferran descriu en la seva 
autobiografia la població de Riudoms 
a través dels seus avellaners, com a 
emblema i símbol de la localitat del 
Baix Camp. Ferran, en aquests textos 
memorialistes, en els quals conversa 
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avui aquella singularitat amb què era 
descrita pel poeta2.
Les seves estades a Cervera, però, 
passarien a ser ocasionals a partir de 
1960, quan per oportunitats docents, 
faria el pas als Estats Units. Primer a 
la Universitat de Colgate (1960-1963), 
amb un parèntesi docent a Colòmbia, 
i posteriorment a la de Syracuse, on 
dirigiria l’Institut d’Estudis Hispànics 
fins a la seva jubilació, el 1995. Allà 
connectà amb Josep Ferrater Mora 
i amb l’hispanista Alfred E. Tonolo, 
que s’apassionà per les formes de 
pintura catalana. 
Mai ha estat senzill, i ningú ha dit 
que ho fos, el paper dels exiliats, dels 
desterrats i dels emigrants, i menys 
si resulten ser poetes; en el seu cas 
la vida va portar-li aquesta distància 
voluntària. Des d’allà, enyoraria la 
música dels pins, i l’olor de l’ordi i del 
blat. Això sí, Cervera ha estat sempre 
l’àncora del constructor d’estrofes, que 
ell, pelegrí, coneix millor que ningú3.
Riudoms, Vinyols o Montbrió
Així, conscient de la distància que 
«Mai ha estat senzill, 
i ningú ha dit que 
ho fos, el paper 
dels exiliats, dels 
desterrats i dels 
emigrants, i menys si 
resulten ser poetes»
imaginàriament amb la seva esposa, 
descriu i detalla allò que havien 
viscut, allò que havien visitat en les 
estades catalanes. Especialment a les 
terres lleidatanes –d’on provenia la 
família– i les de la costa tarragonina, 
ja que hi tenien amics i un apartament 
a Cambrils, a tocar de mar. 
D’aquesta manera, Ferran se 
situa poèticament dins del cotxe i 
evidencia que «Travessem Miami 
Platja –la carretera convertida en 
carrer major– (...) i visitem Mont-roig, 
amb el seu petit –i escollit– museu 
mironià, aturant-nos a comprar 
avellanes a Riudoms, codonys a 
Vinyols i oli a Montbrió»5.
Quan ha de descriure aquestes 
poblacions per les quals passa i on 
hi fan estada, el poeta les sintetitza 
quotidianament en allò que més les 
representa, ja sigui la relació del 
pintor Joan Miró amb Mont-roig, 
on hi tenia el mas, els codonys de 
Vinyols i els Arcs, el conegut oli de 
Montbrió del Camp i, lògicament, 
en el cas de Riudoms, les seves 
avellanes, amb els respectius flocs. 
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que es refereix, de nou, al Riudoms 
del moment. 
Avellanes, oliveres i ametllers en els 
seus versos en català
Així les coses, aquell grup català 
de la generació poètica del mig segle, 
o nucli poètic dels 50, començaria a 
fondre’s amb el pas atlàntic de Ferran 
i la llunyania suïssa de Costafreda7. 
Els altres integrants anirien fent 
camí per la seva banda, com també 
els germans Ferrate(r) que n’eren 
propers i que, aquests sí, escrivien 
els seus versos en català. De fet, fou 
Ferran qui a meitat de la dècada dels 
cinquanta connectà l’agent literària 
Carmen Balcells, també procedent de 
la Segarra, amb els autors del nucli.  
Ferran és un d’aquells escriptors que, 
com altres de la generació dels anys 
cinquanta, havia fet la major part de la 
seva obra en castellà. En els darrers anys 
de la seva vida, però, utilitzaria el català 
per als seus últims llibres. 
Amb la perspectiva dels anys, 
Jaume Ferran era conscient del fet i 
justificava la tria inicial per la diglòssia 
ambiental de mitjan segle XX, en 
el context de postguerra estatal. 
Tanmateix, després de la dotzena de 
poemaris publicats, els dos volums 
dels seus relats autobiogràfics, 
Memòries de Ponent (Edicions 62, 
2001)8 i Diari de Tardor (Edicions 62, 
2008)9 són íntegrament en català, 
perquè com deia el seu bon amic 
Josep Maria Castellet, la memòria toca 
la part més íntima de l’ésser i està 
molt relacionada amb la llengua. 
Seria interessant, així mateix, fer 
un recull dels poemes solts i dels 
versos lliures que Ferran va anar 
elaborant en català al llarg de les 
Palau Ferré al centre i Jaume Ferran a la dreta, a Cervera. 
Font: arxiu de la família Marco Palau.
ruta del Císter. La terra roja, fosca 
d’avellaners, ens porta cap a Valls 
i sembla aclarir-se prop de Santes 
Creus»6. Referint-se a la terra roja, 
anant de Cambrils direcció a Reus 
per dirigir-se cap a Valls, queda clar 
«És en aquests 
retorns estiuencs 
quan Ferran 
descriu en la seva 
autobiografia la 
població de Riudoms 
a través dels seus 
avellaners, com a 
emblema i símbol 
de la localitat del 
Baix Camp»
És cert que també hauria pogut 
vincular els fruits secs amb la 
comercial i cultural ciutat de Reus, 
però Ferran ho obvia. De Reus, 
Jaume Ferran hi posa en valor un 
dels seus fills més preuats, Eduard 
Toda Güell, de qui destaca l’impuls 
de la restauració del monestir de 
Poblet, després de «l’anorreament a 
l’època romàntica».
Si Jaume Ferran incorporava a la 
cita que reproduíem textualment el 
verb aturar-se és perquè amb certesa 
devien haver-hi parat diverses 
vegades a comprar avellanes 
riudomenques. És més, en el mateix 
volum de memòries, el poeta torna a 
fer sortir els fruits secs per descriure 
el paisatge d’aquestes contrades, en 
aquesta ocasió sense especificar que 
es tracta d’avellaners de Riudoms, 
tot i que el context de l’explicació 
ho fa sobreentendre. Diu així: 
«Virem cap a Reus per emprendre la 
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dècades i que, entre calaixos i llibretes, 
han restat en la majoria de casos 
inèdits10. Ara que fa pocs dies que 
els lectors i els amics hem conegut 
el teu comiat llunyà, seria el moment 
oportú per recordar aquest poeta 
de Ponent llegint les teves estrofes 
més properes, aquelles en què ens 
parles de la terra de garric i d’alzina, 
d’olivera, d’ametller i, també, de les 
avellanes de Riudoms. 
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